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Tulpen naar Amsterdam: plantenverkeer tussen Nederland en Turkije 
D. Onno Wijnands 
De tulp is - net als klompen en windmolens - een 
internationaal bekend symbool van Nederland. 
Intussen zijn klompen en molens curieuze zaken 
geworden, die voornamelijk voor het toerisme in 
ere worden gehouden. Dat geldt niet voor de tulp, 
die mede door de omvangrijke export een belang-
rijk visitekaartje van Nederland is gebleven. Oor-
spronkelijk kwamen tulpen in Nederland niet 
voor. Zij werden geïmporteerd in de zestiende 
eeuw uit het Osmaanse Rijk.1 Met 'de tulp' kwa-
men toen tientallen andere plantesoorten naar de 
Nederlanden, die enorme veranderingen teweeg 
hebben gebracht in de aanblik van de tuinen hier. 
Nog steeds bestaat er een levendige handel in 
planten van Turkije naar Nederland en omge-
keerd; ook in tulpebollen. 
Osmaanse planten bestaan niet. Wel zijn er talloze 
planten ingevoerd uit gebieden die ooit tot het Os-
maanse Rijk behoord hebben, vooral uit het kern-
gebied Anatolië. Ook is er een reeks van planten 
die geassocieerd zijn met de Osmaanse cultuur. 
Maar al voordat de Turken Anatolië bevolkten 
groeiden daar planten die toen al naar Nederland 
gebracht, voor ons van betekenis werden. Deze 
pre-Osmaanse periode verdient hier enige aan-
dacht. Verder worden de planten besproken die 
uit het Osmaanse Rijk zijn ingevoerd; uit Anato-
lië, maar ook uit andere gebieden zoals de Balkan. 
De nadruk ligt hier op soorten die in Turkse tuinen 
gekweekt werden in de zestiende en zeventiende 
eeuw. In de vroege achttiende eeuw bereikte de 
tuincultuur in Turkije een hoogtepunt. Er ont-
stond een grote belangstelling voor Europese tuin-
planten. Ook was er een groeiende belangstelling 
in Europa voor de wilde flora van Turkije. Dat 
biedt een parallel met de huidige situatie, waarin 
Nederland jaarlijks miljoenen planten invoert uit 
Turkije als siergewassen, en Nederlandse tuin-
bouwers helpen met het opzetten van de sierteelt 
in Turkije. 
Het Anatolisch genencentrum 
Onze voornaamste voedselgewassen komen welis-
waar van over de hele aarde, maar toch uit een be-
perkt aantal gebieden. Eén ervan is Anatolië. 
Hiervandaan zijn de granen tarwe, gerst, rogge en 
haver in cultuur gekomen, en ook kool, linze, lu-
zerne en de tuinboon.2 Voor de veredeling van de-
ze gewassen wordt nog steeds gebruik gemaakt 
van wilde genenbronnen uit Anatolië. 
Homerus noemt veel van deze planten in de Ilias 
en de Odyssee. De planten bij Homerus hebben 
vele botanici beziggehouden, ook Nederlandse. 
F.A.W. Miquel publiceerde een interpretatie van 
Homerus' plantennamen.3 
Pedacius Dioscorides werd in de eerste eeuw, in 
Cilicië te Anazarba bij Adana geboren, als lid van 
het volk der Busbeken. Hij werd arts van de keizer 
in Rome en schreef een boek over de geneeskunst, 
De Materia Medica, dat de basis werd voor de mid-
deleeuwse kruidkunde.4 Tekeningen van 
Krataevas vulden het manuscript van Dioscorides 
aan. Ze werden herhaaldelijk gekopieerd: de best 
bewaarde kopieën vormen de Codex Aniciae, in 
512 te Constantinopel gemaakt voor Juliana Ani-
cia, dochter van de keizer. In 1569 ging de Codex 
naar Wenen, hij was op kosten van Ogier Ghiselin 
de Busbecq aangekocht van een joodse arts. Een 
andere kopie bevindt zich in de bibliotheek van de 
Fatih-moskee in Istanbul. Commentaren op Dios-
corides waren de vorm waarin in de late renaissan-
ce veel Europese botanici publiceerden. Voor-
beelden zijn Pierandrea Mattioli5en Conrad Gess-
ner,6 die we verderop nog tegen zullen komen. 
Griekse en Romeinse kolonisators hebben zeker 
al planten uit Anatolië verspreid over het Middel-
landse Zeegebied. Het meest bekende voorbeeld 
is de citroen (uit Medië) die het Theophrastus mo-
gelijk maakte de eerste beschrijving van een stam-
per te maken (vierde eeuw v. Chr.). De Arabieren 
brachten planten, vooral vanuit Syrië en Egypte, 
naar Spanje. Voor de Hispano-Arabische cultuur 
van Cordoba uit de periode van de negende tot de 
twaalfde eeuw is dat zeker aantoonbaar: vijg, gra-
naatappel, aubergine, hennaplant, judasboom, 
johannesbroodboom.7 Slechts één Anatolische 
plant speelt een belangrijke rol in de middeleeu-
wen van Noord-Europa: de Madonnalelie (Lilium 
candidum)} In talloze Annunciatievoorstellingen 
draagt de engel die Maria het bericht van haar 
zwangerschap brengt een tak van deze witte lelie 
(afb.56).9 Later wordt dit een Maria-symbool bij 
uitstek. Ook in bloemstukken van de zeventiende 
eeuw kan deze lelie als verwijzing naar Maria wor-
den opgevat, deze bloem neemt altijd de topposi-
tie in binnen de compositie.10 Al veel eerder komt 
Lilium candidum voor in muurschilderingen in 
Amnisos bij Knossos op Kreta, ca. 1550 v. Chr. 
Een nieuwe introductie van de Madonnalelie uit 
Turkije vond plaats rond 1576 door Clusius. Deze 
vorm week af door hangende bloemen; hij stond 
bekend als 'Sultan Zambach' (= jasmijn). 
Tuinplanten in de renaissance 
De tuinen van Europa benoorden de Alpen waren 
tot rond 1550 beplant met niet meer dan zeshon-
derd plantesoorten. Dat waren inheemse planten, 
samen met soorten uit het Middellandse Zeege-
bied, en bovendien een enkele uit de Levant en uit 
de tropen van Amerika en Azië. In de periode 
1550-1620 onderging het aanzien van de tuinen in 
onze streken een drastische verandering.11 Vooral 
de introducties uit Turkije bepaalden het beeld. 
Het aantal soorten werd niet veel groter, maar de 
nieuwelingen verschenen in de veelvormigheid 
waarin zij al in Turkije gekweekt waren. Zij ver-
oorzaakten een explosie in vormenrijkdom. De 
tuincultuur in Europa leverde een kaleidoscoop 
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van tulpen, hyacinthen, ranonkels, anemonen en 
anjers op, die naast nog andere het voorjaarsas-
pect van de Westeuropese tuinen in de zeventien-
de eeuw zouden bepalen. Aanvankelij k werden ze 
geïntroduceerd in Oostenrijk, maar al snel vonden 
ze hun weg over heel Europa. Vlaanderen was 
vóór 1585 hét cultuurcentrum en na de val van 
Antwerpen kreeg ook het noorden zijn deel. 
Karel van der Sluis (Charles de l'Escluse, Carolus 
Clusius, 1526-1609) bereisde als botano-medicus 
Spanje, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk en Hon-
garije. Hij praktiseerde aan het hof in Wenen, ver-
trok naar Frankfurt en, ver over de zeventig en 
kreupel, zette hij toch nog de Hortus van Leiden 
op poten. Het is dan ook geen toeval dat zich daar-
na vanuit Leiden de Nederlandse bloembollencul-
tuur heeft ontwikkeld tot een bedrijf met een ex-
portwaarde van meer dan een miljard gulden. 
Ogier Ghiselin de Busbecq (1521-1591), reisde als 
ambassadeur (1554-1562) voor keizer Ferdinand I 
naar sultan Suleyman I in Istanbul,12 samen met 
de botano-medicus Willem Quackelbeen (Kort-
rijk 1527-1561 Istanbul) en vanaf 1555 de Duitse 
schilder Melchior Lorck (1527-ca.l583). Planten 
van deze expeditie gingen naar Wenen en Praag, 
naar Clusius en Mattioli. Quackelbeen stuurde op 
26 juli 1557 een brief aan Mattioli waarin hij 28 
planten bediscussieerde, nog steeds op basis van 
Dioscorides.13 Met Mattioli correspondeerde 
Willem Quackelbeen over Turkse planten die tij-
dens de ambassades van Busbecq verzameld wer-
den en Mattioli publiceerde dit materiaal. 
Quackelbeen bezweek op 8 mei 1561 op een van de 
Prinseneilanden in de Zee van Marmara aan de 
pest. Hij werd begraven op het katholieke kerkhof 
in Pera, het huidige Beyoglu. Deze begraafplaats 
is in 1864 geruimd, de grafsteen is overgebracht 
naar het katholieke kerkhof in Feriköy waar hij nu 
nog te zien is.14 
Aan de hoven van de keizer in Wenen en Praag 
zijn verschillende botano-medici werkzaam ge-
weest van Nederlandse herkomst. Nederlandse 
kunstenaars waren de eersten die daar de nieuwe 
aanwinsten in beeld hebben gebracht. Op het Ne-
derlanderschap valt zo wel wat veel nadruk, de hu-
manistische cultuur was zeer Europees en de na-
tionaliteit speelde geen dominante rol, zeker niet 
in de wereld van wetenschappers en kunstenaars 
uit de renaissance; religie wierp soms hogere bar-
rières op. Niettemin hebben kunstenaars uit de 
Lage Landen naar verhouding een grote rol ge-
speeld bij het portretteren van planten. 
Ferdinand I (1503-1564) volgde zijn broer 
Karel V in 1556 als keizer op. Pierandrea Mattioli 
was zijn arts van 1557 tot 1562. Conrad Gessner 
droeg zijn boek De Animalia op aan Ferdinand I. 
Dit resulteerde in een gesprek tussen Ferdinand 
en Gessner in 1559 in Augsburg, waarbij Ferdi-
nand Gessner uitnodigde om aan het hof te komen 
werken.15 Gessner zag in Augsburg in de tuin van 
Johann Heinrich Herwart voor het eerst een tulp. 
De eerste afbeelding van de tulp verscheen in zijn 
Annotationes in Dioscorides (1561). Dit werk is 
opgedragen aan Stephan Lauraeus Amerfort, lijf-
arts van Ferdinand. 
In Gessners De hortïs Germanicaexb staat een lan-
ge lijst van planten uit de tuin van de Antwerpse 
apotheker Peter Coudenberg (ca. 1520-ca. 
1594).17 Rond 1558 had Coudenberg een lijst van 
400 planten in zijn tuin aan Gessner gestuurd. 
Coudenberg kreeg onder meer planten van Clu-
sius, die de hoofdrol speelde in de verspreiding 
van Turkse planten.18 
Clusius was in 1573 naar Wenen gekomen als pre-
fect van de keizerlijke tuinen onder Maximiliaan 
II (1527-1576, keizer in 1564). Ook onder Ru-
dolph II (1552-1612, keizer in 1576) bleef Clusius 
in dienst tot 1588; in 1593 werd hij benoemd tot 
prefect van de in 1590 gestichte Hortus in Leiden. 
Van 1563 tot 1565 had Clusius een reis gemaakt 
door Spanje en Portugal als mentor van Jacobus 
Fugger uit Augsburg. De Fuggers waren een in-
vloedrijke bankiersfamilie in Zuid-Duitsland die 
een belangrijk maecenaat vervulden op cultureel 
en ook tuinbouwkundig gebied. In Augsburg heeft 
Clusius ook de botanicus Leonard Rauwolff ont-
moet en het Rauwolff-herbarium bevat aanteke-
ningen van Clusius. In het boek dat Clusius over 
zij n Iberische reis schreef bevinden zich als een ap-
pendix zijn eerste aantekeningen over Turkse 
planten. 
Zoals Busbecq planten naar Wenen stuurde, de-
den ook latere ambassadeurs dat.w Clusius stuur-
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de de exotische pracht de tuinen van Europa rond, 
zoals naar Mechelen, Antwerpen, Ferrara, Lon-
den, Derby, Neurenberg, Jena, Padua en Aran-
juez. Maar alleen in Leiden kwam de cultuur van 
deze introducties echt van de grond. De versprei-
ding van de bollen rond Leiden kwam niet met vol-
ledige medewerking van Clusius tot stand. Her-
haaldelijk verdwenen planten zonder zijn toe-
stemming uit de Hortus. Zijn vriendin Marie de 
Brimeu trof eens bij thuiskomst haar tuin zelfs ge-
heel opgerooid aan. 
Uit andere delen van het Osmaanse Rijk kwamen 
ook planten binnen. De zoon van Outgaers Cluyt, 
de tuinbaas van Clusius, verzamelde in Algerije. 
Clusius kreeg ook een vracht planten uit Kreta via 
Italië voor de Leidse Hortus. 
Van 1574 tot 1578 was ook arts en botanicus 
Rembert Dodoens aan het keizerlijk hof. Hij 
stond daar in nauw contact met zij n collega Clusius 
en publiceerde eveneens over de Turkse introduc-
ties. In 1582 werd hij hoogleraar in de medicijnen 
in Leiden. 
Het is niet duidelijk of Emanuel Sweerts hovenier 
van Rudolph II en Matthias is geweest of dat hij 
zich zo noemde omdat hij bollen en planten lever-
de voorde keizerlijke tuinen. Sweerts handelde in 
Amsterdam en Frankfurt, kreeg planten van 
Clusius, en publiceerde in 1612, met een aanbeve-
ling van de keizer, zijn Florilegium.20 
Joris Hoefnagel (1542-1600) schilderde vanaf 1575 
aan het hof voor Maximiliaan en Rudolph. Hij il-
lustreerde er vooral handschriften. Een van de 
vroegste afbeeldingen van een tulp is van zijn 
hand.21 Een kunstenaar die nooit aan het hof ge-
werkt heeft maar wel aan Rudolph verkocht, was 
Jacques de Gheyn II; ook hij beeldde vele van de 
nieuwe Turkse planten af en maakte ook een por-
tret van Clusius.22 Ten slotte Roelant Savery, de 
maker van het grote bloemstuk met de keizers-
kroon in het Centraal Museum te Utrecht 
(kleurenillustratie 8). Hij werkte van 1604 tot 1613 
aan het hof, dus ook nog voor Matthias (1557-
1619), die in 1612 zijn broer Rudolph opvolgde. 
De tulp, Tulipa gesneriana 
De botanische achtergrond van de cultuurtulp is 
niet geheel duidelijk. De in de zestiende eeuw uit 
Turkije ingevoerde tulp was zeker geen onversne-
den wilde soort. In het Osmaanse Rijk stond de 
tulp als tuinplant in hoog aanzien. Dit zou kunnen 
samenhangen met het feit dat in het Turks het 
woord lale voor tulp net zo gespeld werd als 
Allah, de letterwaarde in het Arabische alfabet is 
voor beide 66. Als symbool van het hof van de sul-
tan was de tulp alom tegenwoordig. Ook vandaag 
de dag figureert een gestileerde tulp op de afval-
bakken in Istanbul. Op afbeeldingen uit de Griek-
se, Romeinse en Byzantijnse tijd in Turkije ont-
breekt de tulp. Met de komst van de Turkse Seld-
joeken in Anatolië (na 1071) doet ook de tulp zijn 
intrede in afbeeldingen, zoals in plafondornamen-
ten en tegels in het paleis te Konya uit de twaalfde 
eeuw. De mysticus-dichter Mevlana Celaleddini 
Rumi noemde de tulp in de dertiende eeuw 'de al-
lerdroevigste glimlach'. 
Hoog heeft aannemelijk gemaakt dat T. schrenkii 
uit de Krim ten minste een belangrijk aandeel 
heeft gehad in de vroegbloeiende kleine tulpen als 
de rode 'Duc van Tol'.23 T. schrenkii omvat vele 
kleurvormen: wit, rood, paars, met en zonder een 
zwart of geel hart. De Turken noemden deze Kef e 
Laie, naar de havenstad in de oostelijke Krim: 
Kaffa, het huidige Feodosiya. Hiermee is de oor-
sprong van de tulp naar buiten het huidige Turkije 
verschoven. Vermoedelijk zijn zelfs alle Europese 
en Turkse tulpen niet oorspronkelijk wilde soor-
ten24 maar begeleiders van de menselijke cultuur. 
Via de handelsroutes van vooral graan zouden ze 
uit Centraal-Azië zijn gekomen; met name het 
Pamir-gebergte is het centrum van zeer vele echt 
wilde soorten Tulipa. Tegenwoordig is T. undula-
tifolia een typisch onkruid van graanakkers in Tur-
kije. Ook in Europa zijn cultuurtulpen zich als wil-
de soorten gaan gedragen, vooral in de westelijke 
Alpen.25 In Nederland is de bostulp, Tulipa sylves-
tris, ingeburgerd. Naast de tulpen met één bloem 
op een steel zijn er in de zestiende eeuw ook ande-
re typen in cultuur geweest. Mattioli toont in 1570 
een trostulp, die hij uit Venetië kende. 
Clusius kreeg van de Antwerpse handelsman Joris 
Reye tulpebollen omdat die er geen raad mee wist. 
Het verschuiven van de Levantijnse handel na het 
midden van de zestiende eeuw van Genua en Ve-
netië naar meer westelijke havens zal bij de ver-
breiding van de tulp wel een factor zijn geweest. In 
elk geval was Busbecq niet de enige die tulpen uit 
Turkije meebracht. De invoer van bollen, maar 
vooral ook van zaad deed in Europa een grote 
veelvormigheid van tulpen ontstaan, waarbinnen 
selectie rond 1630 zich uitkristalliseerde tot een 
West-Europees assortiment dat duidelijk van het 
Turkse verschilde. 
De tulpen die vooral in de vroege achttiende eeuw 
in Turkije populair werden waren anders dan de 
Europese. Het waren smalle tulpen met lange 
bloembladen die in een punt toeliepen. Ze be-
hoorden tot T. acuminata, een soort die toen in 
Europa niet gekweekt werd. Er waren zo'n 2000 
verschillende vormen van bekend, die gewoonlijk 
Perzische namen droegen. (Het is opvallend dat 
planten vaak benaamd worden in klassieke talen: 
de Turken gebruikten Perzisch, de Japanners Chi-
nees en wij nu Latijn). Er was een commissie, de 
Ser Sekufeciyan-i Hassa, die tulpen beoordeelde. 
De tulp werd daartoe als één enkele bloem in een 
vaasje, laledan, gezet. De schoonheid van maar 
één tulp in een vaas is door Nederlandse bloem-
schilders nauwelijks onderkend.26 Met een oogje 
aan een stokje werd de bloemsteel overeind ge-
houden, zulke stokjes zijn ook afgebeeld door 
Crispijn van de Passe.27 
Ook in de Lage Landen ging de tulp een rol spelen 
in andere cultuuruitingen dan de sierteelt. Een en-
kele tulp is ook als drinkbeker in zilver vervaar-
digd en vervolgens verguld door een van de zil-
versmeden uit de familie Lutma in 1652. Dat ge-
beurde in opdracht van burgemeester Nicolaas 
Tulp (1593-1674), als geschenk aan het Collegium 
Chirurgicum bij zijn aftreden als Professor Anato-
miae. Tulp was de auteur van de eerste Amster-
damse pharmacopée (1635). Hij heette oorspron-
kelijk Claes Pietersz (Nicolaas Petraeus) en is on-
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der die naam in 1614 in Leiden als medicus gepro-
moveerd. Daarna vestigde hij zich als arts in Am-
sterdam op de Keizersgracht bij de Westermarkt. 
Aan de gevelsteen van zijn huis ontleende hij zijn 
latere naam en zijn wapen. Ook op een portret 
door Govert Flinck (1615-1660) van Tulps dochter 
Margaretha bij haar huwelijk met Jan Six in 1655 
komt de tulp voor.28 Behalve als bloem van de fa-
milie is de tulp hier ook geïnterpreteerd als 
maegde-wapen volgens Jacob Cats Houwelick 
(1642): 
Ey kijckt, ô jonge dieren, kijckt, 
Het is een beelt dat u gelijckt, 
Het is een bloempje sooje siet, 
Dat noch geen open knopje biet. 
In tegenstelling tot de tulp op Cats' gravure is de 
tulp op Flincks schilderij echter open, zodat Flinck 
het portret eerder na dan voor het huwelijk in 1655 
afgeleverd zal hebben. Overigens ontvangt de 
Amsterdamse Stedemaagd tulpen van Azië op het 
tympaan van het Stadhuis op de Dam, ook die zijn 
het knopstadium al ver gepasseerd.29 
Istanbul telde in 1630 volgens de Turkse reiziger 
Evliya Çelebi30 tachtig winkels voor bloembollen 
waaraan driehonderd kwekers leverden. In Tur-
kije was men ook in de Europese tulpen geïnteres-
seerd, men importeerde deze tulpen en gebruikte 
ze bij de ontwikkeling van het Turkse sortiment.31 
Met name de Nederlandse tulpen waren geliefd, 
waarvan Lulu-Ezrak (de blauwe parel) de kost-
baarste was. De tulpencultuur bereikte zijn hoog-
tepunt in de Laie Devri, het tulpentijdperk, onder 
de regering van sultan Ahmed III en zijn schoon-
zoon grootvizier Damât Ibrahim pasja (1700-
1730). Ahmed zou zelfs zijn afgezet wegens zijn 
extreem kostbare tulpenfeesten. Hierbij werden 
honderden meters tafels neergezet met tulpenva-
zen, afgewisseld met lampen en lekkere hapjes. Er 
was muziek en ook de vrouwen namen aan de 
feestelijkheden deel. Schildpadden wandelden 
met lantaarns op hun rug door de tuin. Ook werd 
er gedicht: O drager van de glazen, breng mij snel 
een glas wijn, want de bloembladen van de tulp val-
len al bijna af. Dezelfde emotie wordt uitgedrukt 
in Japanse haiku's, maar dan ten aanzien van ker-
sebloesem. 
De werkelijke reden tot het afzetten van de sultan 
was waarschijnlijk zijn te grote belangstelling voor 
het westen. Zo werden de Aphorismen van de 
Leidse hoogleraar Herman Boerhaave (1668-
1738) in het Turks vertaald als medisch standaard-
werk. 
Op vroege Nederlandse bloemstillevens zijn vele 
vroege tulpen te zien, die in de tijd van de tulpen-
windhandel al niet meer in omloop waren. De 
identificatie van die vroege tulpen is niet goed mo-
gelijk.32 
De analyse van planten op schilderijen kan ons ze-
ker nog veel leren over de gewashistorie van de 
tulp. Tulpen op schilderijen kunnen zich echter 
'voortplanten' via kopiëren door schilders. Zij 
kunnen een constantheid van vorm en kleur verto-
nen die zelfs bij vegetatieve nakomelingen van 
echte planten niet noodzakelijk is. Over de con-
stantheid van vegetatief vermeerderde 'gebro-
ken', 'fijne' of'gevlamde' tulpen, eerst beschreven 
in 1601 en de hoofdmoot in de verdere zeventien-
de eeuw, moet men zich niet te veel voorstellen. 
De mate waarin een tulp breking zou vertonen was 
onvoorspelbaar. Die was afhankelijk van de ernst 
van aantasting door de virusziekte, die zulke vlam-
patronen veroorzaakt. 
Tulipomania 1637 
Tulpen werden in Nederland meer dan aantrekke-
lijke tuinplanten. Statussymbolen waren het al 
lang, maar ze kregen een nieuwe dimensie toen er 
zich een levendige handel in ging ontwikkelen. 
Vanaf 1634 nam die handel buitensporige vormen 
aan. Het ging niet langer om de bollen zelf, maar 
om de eigendomspapieren. Tussen de verkoop 
van de bollen die te velde stonden (de 'groene vei-
ling') en de levering van de gerooide bollen in juni 
verliepen maanden, waarin de prijs voor het ei-
gendomspapier vele malen over de kop ging. Ver-
mogens werden gemaakt maar ook verloren bij de 
handel in papieren bollen, die koper noch verko-
per ooit gezien hadden. De handel in topstukken 
als 'Semper Augustus' beliep duizenden guldens 
per bol (de prijs werd uitgedrukt in guldens per 
aas, dat is 0,05 gram), maar ook minder welgestel-
den konden speculeren in gewonere rassen ('vod-
den') als 'Geel en Rood van Leiden'. De windhan-
del werd een volksziekte, waarbij niet alleen meer 
met geld maar ook met huis en goed betaald werd. 
De schilder Jan van Goyen (1596-1656) kocht in 
januari en februari 1637 partijen bollen van burge-
meester" Albert Claesz van Ravensteyn voor 900 
gulden plus zijn schilderij van Judas, en een doek 
van Ruysdael. Bij de levering in de zomer waren 
de bollen nog maar een fractie van de koopsom 
waard, maar Van Ravensteyn eiste voldoening 
van het contract. Alleen de Judas heeft Van 
Goyen geleverd, hij stierf berooid. 
In februari 1637 zette de krach in. Op 5 februari 
waren in Alkmaar nog recordprijzen gemaakt (ge-
woonlijk vindt men deze bijgeschreven in tulpen-
boeken 33), terwijl elders al op 3 februari de prij-
zen kelderden. De prijzen daalden spectaculair, 
contracten werden voor 10% van de nominale 
waarde afgekocht; in 1638 werd dat 3,5%. De bol-
lenkwekers belegden vergaderingen om tot een sa-
nering te komen, waaraan het Hof van Holland in 
april 1637 meewerkte door alle contracten vanaf 
november 1636 ongeldig te verklaren. De wind-
handel bracht ook een literatuur tot stand van 
spotdichten, die zo populair waren dat ze tijdens 
de windhandel van 1720 herdrukt werden. Spot-
prenten vergezelden dit drukwerk waarin Eras-
mus' Lof der Zotheid en Simon Stevins zeilwagen 
op het strand getransformeerd werden tot Floraes 
Gekskap en Floraes Mallewagen (afb.57). Tulpe-
bollen zijn ook na 1638 een belangrijk handelsarti-
kel gebleven waaraan goed verdiend werd en 
wordt.34 
Exploratie van de wilde flora van Turkije, 
reisverslagen en verzameltochten 
De Duitser Leonhard Rauwolff (1500-1596) be-
reisde in de jaren 1573-1575 de oriënt en verzamel-
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57. Hendrick Gerritsz. Pol, 
Floraes Mallewagen, ca. 1640. 
(Frans Hals Museum, Haarlem) 
de er planten. Hij publiceerde een reisverslag35 en 
zijn planten zijn bewaard gebleven als ingebonden 
herbariumboeken (afb.58 en 59).36 Ze vormden 
de basis voor de eerste Flora die van het Nabije 
Oosten is geschreven,37 in 1755 door de Leidse bo-
tanicus Gronovius. Gronovius was nauw bevriend 
met Linnaeus, de grondlegger van de huidige we-
tenschappelijke naamgeving van planten en zijn 
boek heeft dan ook invloed gehad op de huidige 
nomenclatuur van Turkse planten. Linnaeus ge-
bruikte ook gegevens van de Breton Pierre Belon 
(1517-1564) die evenals Rauwolff in Klein-Azië 
gereisd en verzameld heeft.38 Van 1700 tot 1702 
reisde Joseph Pitton de Tournefort met Andreas 
Gundelsheimer en de tekenaar Claude Aubriet 
door Turkije. De Tournefort was botanicus aan de 
Jardin du Roi in Parijs.39 Gundelsheimer keerde 
onderweg terug naar Duitsland waar hij arts werd 
van de keurvorst van Brandenburg. De schitteren-
de aquarellen van Aubriet bevinden zich in de bi-
bliotheek van het Muséum d'Histoire Naturelle in 
Parijs, het fraaie tuinplantje Aubrieta is naar hem 
genoemd. De Tournefort was goed bevriend met 
Nederlandse botanici en hij stuurde zaden naar 
Caspar Commelin, botanicus van de Hortus in 
Amsterdam. Afbeeldingen van deze planten zijn 
gepubliceerd door Commelin in 1706: Plantae ra-
riores et Exoticae. Linnaeus gebruikte ook dit ma-
teriaal bij zijn beschrijving van Turkse planten.40 
Het reisverslag van De Tournefort is een belang-
rijke bron geweest voor kennis over Turkije.41 
Verzamelaars ter plekke 
Men kan zich nauwelijks voorstellen dat Neder-
landse ambassadeurs in Turkije de verzameltradi-
tie van hun illustere Vlaamse voorgangers niet 
voortgezet zouden hebben.42 Toch zijn zulke ver-
zamelingen van Nederlanders uit de achttiende 
eeuw niet bekend, terwijl Engelsen en Fransen op 
dit gebied wel actief waren. De Amsterdamse bur-
gemeester Nicolaes Witsen (1641-1717) verzamel-
de geografische gegevens en curiosa van over de 
hele bekende wereld. Sinds zijn huwelijk in 1674 
met Catharine de Hochepied was hij familie van 
de Hochepieds, Nederlandse consuls in Izmir en 
zal zeker van deze relatie gebruik hebben gemaakt 
voor zijn verzamelingen. Toch zijn zulke verzame-
lingen niet bekend. Van consul Jacob van Dam is 
wel een grote verzamelwoede bekend, mede uit 
zijn correspondentie met de Toscaanse hertog Co-
simo de Medici. Het schip dat zijn trofeeën, waar-
onder schelpen en zeegewassen, naar het vader-
land vervoerde viel echter ten prooi aan Barbarij-
se kapers. 
William Sherard (1659-1728) was consul van de 
Britse Levant Compagnie in Izmir (1703-1716).43 
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58. Leonard Rauwolff. Vierte 
Kreutterbuech (titelpagina), 
1623125. 
(Rijksherbarium Leiden) 
60. 'J. B. ' (Johannes Bronckhorst 
(1587-1617) of Jan van B. (1603-
1677)?), Irissusiana (aquarelop 
papier), uit: Simon Schijnvoet, 
Konstboeck. 
(Afd. Speciale Collecties 
Bibliotheek 
Landbouwuniversiteit 
Wageningen) 
Sherard studeerde rechten in Oxford, maar inte-
resseerde zich vooral voor botanie. Hij studeerde 
dat vak bij Paul Hermann in Leiden en Joseph de 
Tournefort in Parijs. Kort nadat De Tournefort uit 
Turkije was teruggekeerd van zijn verzamelreis, 
ging Sherard naar Izmir. Sherard bestudeerde in 
Turkije archeologische objecten, zoals de ruïnes 
van Aphrodisias, maar vooral ook de inheemse 
flora. Bij zijn buitenhuis in Sediköy, ten zuiden 
van Izmir, legde hij een tuin aan van ca. drie hecta-
re waar hij planten bijeenbracht die hij op zijn rei-
zen door het land verzamelde. Zijn tuin was zeker 
geen siertuin met het traditionele assortiment, 
maar een botanische tuin met wilde soorten. Veel 
hiervan stuurde hij naar Europa. In de eerste 
plaats naar Eltham waar zijn broer James een bo-
tanische tuin had.44 Maar Sherard stuurde ook 
planten aan zijn vrienden op het continent in Pa-
rijs, Leiden en Amsterdam. Caspar Commelin in 
Amsterdam was zelfs de eerste die het Turkse ma-
teriaal van Sherard in zijn publikaties verwerkte.45 
In Leiden kreeg Herman Boerhaave ook zendin-
gen van Sherard uit Izmir.4*1 
Van Sherards huis in Sediköy resteert allen het ter-
rein, maar het huis dat ernaast stond bestaat nog. 
Rond 1750 liet Daniel Alexander de Hochepied 
(1689-1759), Nederlands consul te Izmir, een im-
posant huis met zo'n 30 kamers bouwen, naast dat 
van Sherard. Het huis droeg het wapen van Ho-
chepied, dat ook te vinden is op het graf van Da-
niel Jan de Hochepied (1727-1796) bij de Neder-
landse kerk in Izmir. Of Hochepied zich door de 
tuin van zijn overleden buurman heeft laten inspi-
reren tot plantaardige liefhebberijen is niet be-
kend. 
Het vervolg 
Bij de verdere exploratie van de Turkse siergewas-
sen is een belangrijke rol gespeeld door de firma 
®*W\> 
59. Lawsonia alba (hennaplant), 
uit: Leonard Rauwolf f, 
Kreutterbuech, 1623125. 
I Rijksherbarium Leiden) 
Van Tubergen te Haarlem. Dit bedrijfis met zijn 
veredelingswerk mede verantwoordelijk voor het 
huidige assortiment bolgewassen.47 Vooral wilde 
soorten uit Centraal-Azië en Iran zijn bij hybridi-
saties gebruikt, maar ook enkele uit Armenië. 
Verzamelaar in Armenië voor Van Tubergen was 
J.J.Manissadjian (1862-1942), leraar aan het Ana-
tolisch College in Merzifon. Ook de Oostenrijker 
A. Kronenburg stuurde planten uit oostelijk Ar-
menië naar Haarlem .48 Met een ander doel ging de 
hortulanus van de Hortus van Amsterdam, 
G.A.M. Pisart, rond 1950 naar Turkije. Hij advi-
seerde er over de herinrichting van de Hortus van 
Istanbul. Inmiddels is die weer tot stof vergaan. 
Dikwijls gaan nog Nederlandse biologen op reis 
naar Turkije, al dan niet bij wijze van vakantie. 
Een serieuze verzamelexpeditie vond plaats in 
1959 vanuit het Rijksmuseum voor Natuurlijke 
Historie en het Rijksherbarium te Leiden.49 Zoals 
in de zestiende eeuw is Turkije ook tegenwoordig 
een belangrijke leverancier van plantaardige Pro-
dukten: anijs, komijn, laurierbladeren, majoraan, 
blauwmaanzaad en opium, blokdrop uit zoethout, 
en styrax (de hars van Liquidambar orientale) voor 
de parfum-industrie. 
En nog altijd worden planten uit Turkije in Neder-
land ingevoerd, vooral bolgewassen. Nederland is 
zelfs veruit de belangrijkste afnemer, van hieruit 
vindt verdere export plaats. De Turkse overheid 
stelt jaarlijks exportquota vast per gewasgroep per 
exporteur.50 De exportgegevens voor 1987 zijn: 
sneeuwklokjes, 35 miljoen; winteraconiet, 11,4 
miljoen; zomerklokjes, 6,8 miljoen; anemoon, 5,6 
miljoen; cyclamen, 1,2 miljoen. Met name over de 
export van cyclamen is veel te doen. Omdat de in-
druk bestond dat de exploitatie van wilde cyclaam-
soorten leidde tot achteruitgang van de natuurlij-
ke populaties, is in april 1988 een groep deskundi-
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gen in opdracht van de Europese Commissie op 
onderzoek geweest.51 Daarbij is gebleken dat de 
cyclaam-soorten waarvan de uitvoer is toegestaan 
geen gevaar lopen.52 Toch worden sommige soor-
ten in Turkije wel degelijk met uitroeiing be-
dreigd, maar het gaat dan om soorten die op be-
stelling voor de gespecialiseerde liefhebber ge-
rooid worden. Iris-soorten van de sectie Oncocy-
clus, brengen vooral in Engeland hoge prijzen op, 
maar geen van die soorten kan in Turkije verdere 
wildpluk verdragen. Een triest geval is dat van 
Sternbergia Candida. Een jaar nadat deze soort in 
1979 beschreven was is de hele populatie opge-
rooid en in Duitsland, Nederland en Engeland 
verkocht; in Turkije is er geen plant meer van te 
vinden. 
Op het moment maakt de Turkse sierteelt met 
steun van Nederlandse bedrijven een sterke groei 
door. Vooral langs de Egeïsche kust ontwikkelen 
zich kwekerijen die in de groenvoorziening van de 
nieuwe toeristenhotels voorzien; het assortiment 
is duidelijk geënt op Boskoop. Kamerplantenpro-
duktie vindt plaats in geklimatiseerde kassen, die 
zo in Aalsmeer zouden kunnen staan, en door Ne-
derlanders zijn gebouwd. De opleiding van Turkse 
tuinbouwers vindt plaats in een particuliere tuin-
bouwschool met het Nederlandse curriculum. De 
Turkse overheid heeft de wens te kennen gegeven 
dat het verpakken en verzenden van de 'Neder-
landse' Turkse bloembollen voortaan in een joint 
venture vanuit Turkije zal gebeuren: we kunnen 
dan kisten met bollen verwachten met het op-
schrift Grown in Turkey. 
Enkele planten en bloemen uit Turkije 
Kekererwten bij Homerus en in de Turkse keuken 
Een van Homerus' planten was de kekererwt (ere-
binthos), waarvan hij schrijft: Zoals van een brede 
schop op een grote dorsvloer de zwartschillige bo-
nen en de kekererwten in het rond vliegen door de 
fluitende wind en door de schop van de wanner, zo 
ketste de bittere pijl van Helenas af op de borstplaat 
van de roemruchte Menelaos, en viel er ver van-
daan." 
De kekererwt, Cicer arietinum, wordt veel in Tur-
kije gegeten. In soepen, sauzen en als knabbel-
nootje. Hij heet daar nohuten leblebi. De keker-
erwt is een cultuurgewas dat niet in het wild voor-
komt, maar een viertal nauwverwante soorten 
waaruit de soort kan zijn ontstaan, komen in Tur-
kije voor.54 De oudst bekende vondst van keker-
erwten dateert van 5450 v. Chr. in Hacilar bij Bur-
dur. 
De kievitsbloem 
Fritillaria latifolia, een kievitsbloem, is ingevoerd 
in Middelburg rond 1590 uit Turkije. Hij bloeide 
daar in 1597 in de tuin van de Turkije-reiziger Jo-
han Somer, die er een tekening van liet maken die 
hij aan Clusius stuurde. De soort is sindsdien op 
zeer bescheiden schaal in cultuur gebleven. Hij 
komt voor op enkele vroeg-zeventiende-eeuwse 
schilderijen.55 
De Turkse ranonkel 
De Turkse ranonkel, Ranunculus asiaticus, is in 
1580 in Wenen ingevoerd. Het waren planten met 
kogelronde, geheel gevulde bloemen, waarvan 
het hart niet zichtbaar was. De planten hadden 
knolletjes die vorstvrij moesten overwinteren, ze 
werden dus jaarlijks in de bollentuin geplant. De 
Turkse ranonkel is nu vrijwel uit het sortiment ver-
dwenen. De weinige rassen die nog gekweekt wor-
den behoren tot de pioenbloemige ranonkels met 
veel grotere en lossere bloemen dan het oorspron-
kelijke type, ze worden uit zaad geteeld. Dit type 
is rond 1920 in Italië ontstaan.56 
De anemoon 
De anemoon, Anemone coronaria, was al bij de 
Romeinen als tuinplant bekend. De sterk gevulde 
roze, rode, witte en blauwe vormen die in de ze-
ventiende eeuw gekweekt werden zijn echter uit 
Turkije afkomstig. Deze typen zijn nu uit de cul-
tuur verdwenen en vervangen door de St.Brigid-
anemonen en de anemonen van Caen, die op het 
eind van de negentiende eeuw ontstaan zijn. Voor 
de historische reconstruktie van zeventiende 
eeuwse tuinen als die van Rijksmuseum Het Loo, 
is het gewenst dat 'oude' typen van anemoon en 
ranonkel opnieuw ontwikkeld worden. 
Detuinanjer 
Dianthus caryophyllus, de tuinanjer, is een zeer 
oude cultuurplant die al door de Grieken gebruikt 
werd. Vanaf 1270 is hij in West-Europa aanwezig. 
De introductie van tuinvormen uit Turkije in de 
zestiende eeuw vernieuwde het sortiment geheel. 
De anjer is, met tulp, ranonkel en hyacinth, een 
van de vier standaardbloemen op Turkse tegels.57 
Moluccella laevis 
Moluccella laevis is een eenjarige plant, in de verte 
verwant aan de dovenetel. De naam Moluccella 
duidt op een vermoede herkomst uit de Moluk-
ken, maar ten onrechte. De plant wordt ook wel 
bells of Ireland genoemd, hoewel Ierland niets 
met de soort te maken heeft: hij komt uit Turkije. 
De Venetiaanse apotheker Sequino Martinello 
heeft hem in 1550 in de Levant verzameld. Mat-
thias de l'Obel vond Moluccella in 1560 in Marti-
nello's apotheek en verspreidde het zaad over 
Montpellier, Narbonne, Antwerpen en Londen. 
In 1565 merkte Mattioli de plant op in de keizerlij-
ke tuin in Praag. De eerste vermelding voor Ne-
derland is uit 1610 te Middelburg. Moluccella is 
sindsdien in cultuur gebleven als vreemde plant 
voor liefhebbers, totdat in 1975 de doorbraak 
kwam naar de veiling van Aalsmeer. Eerst als 
droogbloem en later als snijbloem, vanwege de 
grote groene kelken. In 1986 zijn vijf miljoen Mo-
luccella takken geveild.58 
Paardekastanje 
Aesculus hippocastanum, de Paardekastanje, is 
een boom uit de Balkan, vanwaar hij in 1557 geïn-
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troduceerd is. Mattioli publiceerde de eerste af-
beelding van de boom. Mattioli gaf aan dat de kas-
tanjes door de Turken aan zieke paarden werden 
gevoerd. Het heeft vrij lang geduurd voordat de 
Paardekastanje een vaste plaats in het straatbeeld 
van Nederland heeft verworven. Wanneer men 
het in de zeventiende eeuw over kastanjes heeft 
gaat het over Castanea sauva, de Tamme kastanje 
die hier al sinds de Romeinse tijd bekend is. De 
Paardekastanje kent inmiddels zo'n tien cultuur-
vormen waarvan er slechts een enkele veel wordt 
aangeplant. Vooral 'Baumannii', ca. 1822 in 
Frankrijk ontstaan, is favoriet omdat de gevulde 
bloemen geen vruchten maken, wat vooral op par-
keerplaatsen voordeel heeft. De Rode paardekas-
tanje, Aesculus carnea, is rond 1800 in Frankrijk 
ontstaan als kruising tussen de Paardekastanje en 
Aesculuspavia, een soort uit Noord-Amerika. 
Boerejasmijn 
Philadelphus coronarius, Boerejasmijn. Met wat 
vals sentiment roepen sommigen om vroeger, toen 
de echte wilde Boerejasmijn nog zo lekker rook. 
Echt wild is die oerhollandse struik vermoedelijk 
in de Balkan, vanwaar hij in 1573 geïntroduceerd 
werd in Wenen. Het huidige Philadelphus-sorti-
ment bestaat grotendeels uit hybriden, waarin 
Amerikaanse soorten als kruisingsouder zijn ge-
bruikt. Hierbij is inderdaad de zo gewaardeerde 
bloemgeur grotendeels verloren gegaan. 
De Gewone sering 
Syringa vulgaris, Gewone sering. De herkomst 
van deze struik is Centraal- en Zuidoost-Europa; 
in 1554 werd hij in Italië in cultuur genomen. In-
middels bevat het Seringen-sortiment meer dan 
1500 cultuurvormen. In Aalsmeer ontwikkelde 
zich de cultuur van in bloei geforceerde Seringen. 
Later, rond 1640, is de Perzische sering, Syringa x 
persica ingevoerd. Boerenjasmijn en Sering wer-
den aanvankelijk vaak tot dezelfde soort gere-
kend, Jan van der Groen (1669) noemt ze allebei 
Syringa, maar S. persica noemt hij Jasmijn-boom 
met blauwe bloemen. In het Engels is Syringa nog 
steeds de naam voor Philadelphus, terwijl Syringa 
daar Lilac heet; lilak is een Perzisch woord. 
Laurierkers 
Prunus laurocerasus, de Laurierkers. In 1558 werd 
deze wintergroene struik in Italië voor het eerst 
gekweekt buiten zijn natuurlijke verspreidingsge-
bied, dat in de Balkan en Turkije ligt. Tegenwoor-
dig is de Laurierkers niet meer weg te denken uit 
onze tuinen en parken. Er zijn tientallen cultuur-
vormen in omloop, waarvan er enkele succesvolle 
op Nederlandse kwekerijen ontstaan zijn, zoals 
'Reynvaanii' (A.J. Reynvaan, Velp vóór 1913). 
De Pontische rododendron 
Rhododendron ponticum, Pontische rododen-
dron. Xenophon meldt dat het Perzische legerzich 
aan de kust van de Zwarte Zee bij Trabzon tegoed 
deed aan honing van deze Rododendron. De sol-
daten raakten bedwelmd.59 De Pontische rodo-
dendron behoort niet tot de introducties uit Clu-
sius' tijd, hij is hier pas in 1763 in cultuur gekomen. 
Als kruisingsouder heeft R. ponticum een belang-
rijke rol gespeeld bij het ontstaan van de zoge-
naamde Tuinhybriden (vanaf 1826, nu zijn er meer 
dan 150 cultuurvormen in deze groep). Ook als on-
derstam wordt hij zeer veel gebruikt, zodat in ou-
de verwaarloosde parkbossen hele struwelen in 
mei paars bloeiende rodo's staan, van doorgescho-
ten onderstammen. 
De Turkse hazelaar 
Corylus colurna, Turkse hazelaar. In 1586 is deze 
soort in Wenen ingevoerd uit de Balkan. In tegen-
stelling tot de Gewone hazelaar is het geen struik 
maar een boom. In de Hortus Botanicus van Am-
sterdam staat een exemplaar van 19 m. hoog en 
2,80 m. stamomvang. De hazelnoten zijn kleiner 
maar zitten in groepen dicht opeen gepakt in grote 
vlezige vruchtkelken; de smaak is goed. De Turk-
se hazelaar wordt niet veel gebruikt in het stedelijk 
groen, zo nu en dan treft men hem als parkboom 
aan en soms ook als laanboom (Hilversum: Java-
laan, Wageningen: Sprengerlaan). Uit Turkije 
komt ook de Lambertsnoot, Corylus maxima. De-
ze hazelnoot wordt in grote hoeveelheden geteeld 
langs de kust van de Zwarte Zee vooral rond Gire-
sun. Turkije is de grootste exporteur van hazelno-
ten ter wereld. 
De Libanonceder. 
Cedrus libani, Libanonceder. Uit de bijbel is deze 
ceder al bekend; de tempel van Salomon werd er-
van gebouwd. In de Libanon gaat het slecht met de 
Ceder, maar in Turkije zijn de Cederbossen in het 
Taurusgebergte in uitstekende conditie. Alleen al 
in de westelijke Taurus beslaan de bossen 15.000 
ha. Ook in cultuur is de Libanonceder het eerst be-
kend geworden, vanaf 1638. De meeste tegen-
woordig aangeplante Ceders behoren tot Cedrus 
atlantica uit het Atlas gebergte. 
De oosterse plataan 
Platanus orientalis, Oosterse plataan. In 1548 is 
deze Plataan uit de Balkan in cultuur gekomen; in 
de dertiger jaren waren platanen in cultuur in 
Noord-Italië. In Turkije staat hij meestal in beek-
dalen. De bij ons tegenwoordig algemene Gewone 
plataan is pas sinds 1670 bekend en misschien een 
hybride van de Oosterse plataan met zijn Noord-
amerikaanse tegenhanger, Platanus occidentals. 
De Keizerskroon 
Fritillaria imperialis, Keizerskroon (kleurenillu-
stratie 8). Rond 1580 is de Keizerskroon in Neder-
land gearriveerd. Dodoens schreef: Omtrent tbe-
ginsel vanden April van'tjaer 1576 zijn dese Leliën 
in des Key sers' Maximilianus ende ander groote 
heerens hoven in Oostenrijck gepluct ende bloeyen-
de getoont geweest.60 De wilde vindplaatsen van 
deze plant liggen in Zuidoost-Turkije en verder 
oostelijk. Bij de Turken was hij zeker al als tuin-
plant in cultuur. De eerste Europese auteurs: Mat-
tioli, Dodoens, Clusius, noemen hem al Corona 
Imperialis. Zij waren allen verbonden aan het kei-
zerlijk hof in Wenen en Praag, zodat de veronder-
stelling dat de Keizerskroon als keizerlijke bloem 
geadopteerd werd en daarom zo heet, verant-
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woord lijkt. Schneider61 brengt het opnemen van 
de keizerskroon door Jan Brueghel in zijn bloem-
stuk van 1607 in verband met de inname in dat jaar 
van het protestantse Donauwoerth door de katho-
lieke Rudolph II. In 1592 gebruikte Georg Flegel, 
met Lucas van Valckenborch, de bloem echter al 
in het schilderij 'zomer'62. 
In zeventiende eeuwse bloemstukken neemt hij 
vaak de toppositie in de compositie in, soms naast 
de Madonnalelie, Lilium candidum. 
Fritillaria persica 
In 1594 arriveerde deze soort Kievietsbloem in 
Nederland. Het is altijd een plant voor de liefheb-
ber gebleven, maar de laatste tijd wordt hij veel 
meer aangeplant in een fraaie selectie die naar de 
vindplaats in Zuid-Turkije 'Adiyaman' heet. 
De hyacinth 
Hyacinthus orientalis, de hyacinth, is rond 1562 in 
Wenen in cultuur gekomen. In Turkije was het al 
een belangrijke tuinplant. In 1593 gaf Sultan Mu-
rad III opdracht om 50000 blauwe en 50000 witte 
hyacinthen in het wild te verzamelen om in zijn 
tuin te planten. Uit 1737 dateert een geïllustreerd 
Turks manuscript over hyacinthen (mussavver 
sumbulname),\cel turkse namen voor hyacinthen 
blijken dan uit het Nederlands vertaald te zijn.63 
De narcis 
Ook narcissen werden in Turkije als tuinplant ge-
waardeerd. Een geïllustreerd manuscript uit 1667 
over bloemen (sukufename-i mussavver,64) beeldt 
eenentwintig verschillende narcissen af. Alle nar-
cissen van een soort worden volgens hetzelfde pa-
troon afgebeeld, zodat de vaak minieme verschil-
len tussen de onderscheiden cultuurvarieteiten 
nauwkeurig konden worden aangegeven. Opval-
lend is dat de afgebeelde narcissen behoren tot de 
soorten N. tazetta, N. jonquilla en N. poeticus. De-
ze soorten komen niet in Turkije voor, maar ko-
men uit het westelijk bekken van de Middellandse 
Zee, zodat het waarschijnlijk lijkt dat de Turken 
deze planten via de moorse tuinen hebben betrok-
ken, of zelfs uit West-Europa. 
De rouwiris 
Iris susiana, de rouwiris, bereikte Wenen in 1573 
(afb. 60). Waarschijnlijk zijn alle nu nog gekweek-
te exemplaren van deze soort vegetatieve nakome-
lingen van deze introductie, want hij zet geen zaad 
in cultuur. Bovendien lijden alle gekweekte exem-
plaren nu aan een virusziekte. Ook is Iris susiana 
tegenwoordig niet in het wild bekend. Wel komen 
in de Libanon en Syrië soorten voor die er veel op 
lijken: Iris sofarana en Iris basaltica. Alle soorten 
van deze groep Irissen zijn in het wild uiterst zeld-
zaam, en het is mogelijk dat de echte wilde Iris 
susiana niet meer bestaat. Een andere mogelijk-
heid is echter dat Iris susiana niet meer is dan een 
door de Turken ontwikkelde tuinvorm van een 
van deze soorten. De naam susiana is wel in ver-
band gebracht met de Iraanse stad Susa, maar naar 
alle waarschijnlijkheid is het niets anders dan het 
Arabische woord voor Iris: susan.65 
Turkse planten in de huidige Nederlandse flora 
Enkele uit Turkije ingevoerde planten zijn niet al-
leen tot onze tuinen doorgedrongen maar zijn tot 
de Nederlandse 'wilde' flora gaan behoren. Weini-
gen zullen zich realiseren dat Kaimoes (Acorus ca-
lamus), een algemene oeverplant, pas op het eind 
van de zestiende eeuw in ons land is gearriveerd. 
Quackelbeen stuurde hem uit Turkije naar 
Mattioli in Praag in 1557 en vanaf 1574 heeft CIu-
sius de plant Europa rondgestuurd. Ook in Tur-
kije is de soort vermoedelijk niet wild en ligt zijn 
oorsprong in Zuidoost-Aziè66, maar toch hebben 
Beerenburg en Deventer Koek - waarin Kalmoes 
verwerkt is - een Turks bijsmaakje. 
Een aparte groep in de Nederlandse flora vormen 
de stinzenplanten, soorten die hier niet wild voor-
komen maar zich in oude tuinen van buitenplaat-
sen blijvend gevestigd hebben. Men vindt ze voor-
al in de binnenduinrand, langs de Vecht en in 
Friesland (stins is Fries voor versterkt huis). Tot 
de stinzenflora behoren de volgende Turkse bol-
gewassen: Galanthus elwesii, Galanthus ikariae, 
Scilla bifolia, Scilla siberica, Chionodoxa sarden-
sis, Chionodoxa luciliae, Chionodoxa siehei, 
Tulipa sylvestris en Colchicum byzantinum.bl 
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64. T. A. Romein, De hervormde predikanten van Drenthe sedert de hervorming tot in 1861, Groningen 1861, 250; 
A.L. Lesturgeon, Kerken te Coevorden, Exloo s.a. (overdruk uit de Drentsche Courant), (4). 
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1. D.O. Wijnands, De tulp in beeld/ Tulips portrayed, Wageningen 1987. 
2. A.C. Zeven en J.M.J, de Wet, Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity, Wageningen 1982. 
3. F.A.W. Miquel (1811-1871), 'Tentamen florae Homericae; of, Bijdragen tot de kennis der planten, die in de 
gedichten van Homerus voorkomen', Tijdschr. nat. Gesch. Physiol. II, nr. 2,1835,111-165. Miquel was een van 
de toonaangevende botanici van de negentiende eeuw. Hij was hoogleraar aan de Clinische hoogeschool in 
Rotterdam, aan het Athenaeum Illustre en de Hortus Botanicus in Amsterdam, aan de Universiteit van Utrecht 
en directeur van het Rijksherbarium te Leiden (F.A. Stafleu, 'F.A.W. Miquel, Netherlands botanist', Wentia 
XVI, 1966). 
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Flora Graeca', Biological Journal Linnean Society VIII, 1976,285-298; M.Negbi/Theophrastusongeophytes', 
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5. Pierandrea Mattioli (1500-1577), Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbci de medica materia, 
iam denuo ab ipso autore recogniti, et locisplus mille audi, Venetië 1565 (ed. prim. 1544). Bevat planten gezon-
den uit Turkije door Ogier de Busbecq en door Quackelbeen, zoals p. 452, Peganum harmala, houtsnede naar 
een tekening (van Melchior Lorck) gezonden door Quackelbeen. De houtblokken bestaan nog, zie The magnifi-
cent botanical library of the Stiftung für Botanik Vaduz Liechtenstein, 3 delen, Londen 1976, nr. 511 (veilingcata-
logus). 
6. Conrad Gessner (1516-1565, gestorven aan de pest), Valerii Cordii Simesusii annotationes in Pedacii Dioscori-
des Anazerbei de maierica medica libros V... Item Conradi Cesneri De hortis Germaniae... cum descriptione 
Tulipae Turcarum ..., Straatsburg 1561. 
7. J.E. Hernandez Bermejo, 'Especies botanicas originales existentes en los jardines de Medina Azahara', El 
Pregonero, 1988,8-10. 
8. De Floraof Turkey meldt over de oorsprong van deze soort: The Madonna Lily is certainly native, at least in SW. 
Anatolia • but for how long? Abbe Soullet was told that L. candidum grew in thousands in W. Anatolia near 
Odemis and Nazilli. It fruited so freely that a firm in Izmir sold seed by the kilogram. Have any Madonnas survived 
this despicable act of rape? (P.H. Davis en D.M. Henderson, Flora of Turkey deel 8, Edinburgh 1984,280-281). 
Tegenwoordig wordt de Madonnalelie op grote schaal uit bolrokken gekweekt in Turkije, vooral bij Izmir, 
Yalova en Bolu, en is geen aanslag op de wilde populaties meer nodig. Een studie van Leonard da Vinci is 
afgebeeld in W. Blunt, The Art of Botanical Illustration, Londen 1971, afb. 8. Pieter Aartsen gebruikte de Ma-
donnalelie in Christus in het huis van Martha en Maria, 1553, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam. 
Ook het plafond van de Broerenkerk in Zwolle toont een annunciatie tafereel met Madonnalelie. Andrea di 
Bartalo (1398-1428) beeldde St. Dominicus met de witte lelie af, zonder Maria (Staatsgalerie Stuttgart). Zuiver 
botanische illustraties van Lilium candidum zijn te vinden in H. de Cuveland, Der Gottorfer Codex von Hans 
Simon Holtzbecker, Worms 1989, afb. 49 en B. Besier, Hortus Eystettensis, Eichstätt 1613 afb. 8. (A.J. Gevers 
en A.J. Mensema (red.), De Broerenkerk te Zwolle. Zwolle 1988). 
9. Soms ook een palmtak, zie Getijdenboek Zuidoost-Frankrijk, ca. 1470-1475, fol. 19r. Museum Meermanno-
Westreenianum inv.nr. 76G14. Ook Lelietje der dalen komt voor, zoals bij Barthelomaeus Zeitblom, Escha-
cher Altar, 1496, Staatsgalerie Stuttgart, evenals een olijftak met vruchten bij Giovanni di Paolo (1400-1482), 
Staatsgalerie Stuttgart. 
Keizer Karel de Grote schreef in het Capitulare de Villis voor dat de Madonnalelie in alle tuinen bij zijn verblijf-
plaatsen diende te worden aangeplant. De kloostertuin van Reichenau bevatte in de negende eeuw de Madon-
nalelie, zodat hij te zien is in een reconstructie van deze tuin in de kruidentuin van het Nederlands Openlucht-
museum te Arnhem. 
10. Soms naast de keizerskroon (Fritillaria imperialis), zoals bij Georg Flegel (1566-1638), Het grote bloemstuk, ca. 
1613, Galerie Waterman, Amsterdam; zie S. Segal, 'Georg Flegel als bloemenschilder', Tableau VII nr. 3,1984, 
74-86, afb. 13. 
11. G.K.M. Kraus, Der Botanische Garten der Universität Halle, Heft 2, Leipzig 1893; F.A. Stafleu, 'Botanical 
gardens before 1818', Boissiera XIV, 1969,31-46. Een goed beeld van het gebruik van Turkse planten in tuinen 
uit die tijd is te krijgen uit: J. van der Groen, Den Nederlandtsen Hovenier, Amsterdam 1669, herdruk (met een 
voorwoord van CS. Oldenburger-Ebbers en een plantenlijst van D.O. Wijnands) Utrecht 1988; de Verzame-
ling van Bloemen naar de Natuur geteekend door Pieter van Koudenhoorn, Lindley Library, Royal Horticultural 
Society, Londen; de Codex Hortus Regius Honselaerdicensis, Bibliotheca Nazionale Firenze (zie D.O. Wij-
nands, 'Hortus auriaci: the gardens of Orange and their place in late 17th-century botany and horticulture', 
'Catalogue part III, botany and horticulture' in: J.D. Hunt en E. de Jong (red.), The Anglo-Dutch garden in the 
age of William and Mary, speciaal nummer van Journal of Garden History VII nrs. 2 en 3,1988,288-289); J.H. 
Harvey, 'Turkey as a source of garden plants', The Journal of the Garden History Society IV, 1976,21. 
12. A.H. Huussen, Het leven van Ogier Ghislain de Busbecq, Leiden 1949; O.G. de Busbecq, Omnia quae extant, 
Leiden 1633. Z.R.W.M. von Martels, Augerius Gislenius Busbequius: leven en werk van de keizerlijke gezant 
aan het hof van Suleyman de Grote. Groningen 1989 dissertatie. Zie voor Quackelbeen: J. Bethune, 'Un bota-
niste courtraisien, Guillaume Quackelbeen', Bulletin du Cercle historique et archéologique de Courtrai, II, nr. 3, 
1904/05, 112-127; J.E. Opsomer, 'Un botaniste trop peu connu Willem Quackelbeen (1527-1561)', Bulletin 
Société Royale Botanique Belge, LXXXXIII, 1961, 113-130; J.E. Opsomer, 'Notes complémentaires sur les 
plantes envoyés de Turquie en 1557 par le botaniste Quackelbeen', Bulletin Société Royale Botanique Belge, 
CHI, 1970,5-10. 
13. L. Elaut, 'De briefwisseling tussen Willem Quackelbeen en Pierandrea Mattioli', Biologisch Jaarboek Dodo-
naea XXII, 1955,50-74; Petri Andreae Malthioli Senensis Medici Epistolarum Libri Quinque, Praag 1561, Lib. 
Ill, 171-183. Deze planten waren: 
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Calamus vulgaris of Acorus: Acorus calamus L. (afb) 
Ruta sylvestris Harmel: Peganum harmala L. 
Elissoth of Herba gladiolus: Gladiolus sp. 
Chesmezen: Cassia absus L. 
Castanea equina: Aesculus hippocastanum L. 
Cardamomum: Elettaria cardamomum (L.) Maton. 
E. major Sm., Aframomum melegueia K. Schum. 
Carnabadium of Cuminum aethiopicum: Cuminum sp. 
Doronicum: Aconitum napellus L. 
Coulcoul en Hebulben: Staphylea pinnata L. 
Caphura viva: Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl 
Juncus odoratus: Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 
Maslach: Cannabis sativa L. 
Nux Farfalach: Strychnos nux-vomica L. 
Nux ex Aegypto: Hyphaene thebaica (L.) Mart. 
Sadeth of Dembeheuna: Claucium corniculatum (L.) Rudolph 
Cassabousserire: Acorus calamus L. 
Zedoaria indica: Zingiber officinale Rose. 
Behen album: Pastinaca sativa L. 
Behen rubrum: Centranthus rubrum (L.) DC. of een rode Daucus carota L. 
Bdellium: Commiphora roxburghii (Stocks.) Engl. 
Hermodactylus: Hermodactylus tuberosus (L.) Miller 
Zaccharum Alhassar: Tamarix mannifera (Ehrenb.) Bunge, manna is een uitscheiding van insecten die op deze 
struik leven: Trabutina mannifera en Najacoccus serpentinus. Tamarix mannifera komt voor in Egypte, Israel en 
Jordanië (B.R. Baum, The genus Tamarix, Jerusalem 1972). 
Argadilla, Pseudocassia, Cassia lignea: Cinnamomum aromaticum Nees 
Herba tinctoria: Lawsonia inermis L. 
Platanus orientalis: Platanus orientalis L. 
Narcisse de Costantinopel: Pancratium maritimum L. 
14. F. Babinger, 'Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Klein-Asien', Studien zur 
Fugger-Geschichte, Heft 7, München-Leipzig 1923,299 noot 157; A.H. de Groot, 'Old Dutch graves at Istan-
bul', Archivum Ottomanicum V, Lisse 1973,6. De tekst luidt (transcriptie van de auteur): 
Wilhelmus Quackelbe 
en alias Coturnossius 
Belga Cortracenus Me 
dicinae Doctor t omnis 
philosophiae peritissimus 
cum Costant. pluribus anis Reipub. 
Christ, navas 
set opera, tandem iter 
quod in patria negabatur 
Christo duce vertit in coel. 
Obijt peste III Id. Mali 
M.DLXI. VixitanisXXXIV. 
(Willem Quackelbeen ofwel Coturnossius, Belg uit Kortrijk, doctor in de medicijnen en zeer bekwaam in de 
gehele filosofie, nadat hij de Christelijke Staat gedurende vele jaren te Constantinopel met ijver gediend had, 
werd hem de terugkeer naar het vaderland ontzegd en voer onder Christus' leiding ten hemel. Hij stierf aan de 
pest op 8 mei 1561. Hij werd 34 jaar oud. Vertaling van de auteur) 
15. Gessner sloeg dit af omdat hij het protestantisme niet voor de roomse kerk wilde ruilen en bleef in Zürich. Om 
dezelfde reden ging de Duitser Fuchs niet in op de uitnodiging van hertog Cosimo om de Hortus van Pisa te gaan 
beheren ; de Vlaming Joseph Goedenhuizen (Giuseppe Casabona, 1500-1595) zou dat wel doen (L. Matteoli en 
F. Ugolini Lettieri, 'Ostensio simplicium', KOS II, nr. 16,1985,65-80; met dank aan Fabio Garbari). 
16. Op de pagina's 236r-287r. J. Kuijlen, CS. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands, Paradisus Batavus, Wage-
ningen 1983, nr. 18. 
17. Het 'P.C. herbarium', dat bewaard wordt in het Instituut voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te 
Utrecht, is misschien van deze Coudenberg. E. de Wildeman, Notes pour l'histoire de la botanique et de l'horti-
culture en Belgique, Brussel 1950. 
18. F.W.T. Hunger, Charles de l'Escluse (Carolus Clusius) Nederlandsch kruidkundige, Den Haag 1927; W. van 
Dijk, A treatise on tulips by Carolus Clusius, Haarlem 1951; J.A. Janse, In geuren en kleuren, Utrecht 1966. 
Carolus Clusius (1526-1609), Rariorum aliquot stirpium per hispanias observatum historia, libris duobus expres-
sa: ad Maximilianum II. Imperatorem, Antwerpen 1576. Een appendix bij dit boek behandelt de uit Turkije 
geïmporteerde planten; Carolus Clusius, Rariorum plantarum historia, Antwerpen 1601,139 Tulipa praecox. 
Idem, UB Leiden 755A3, met aantekeningen van Clusius. Dit werk bevat een portret van Clusius, die dan 75 
jaar oud is; gravure van Jacques de Gheyn II (1565-1629), zie M. van Berge-Gerbaud, in: Le heraut du dix-
septieme siècle, dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III, Parijs 1985, nr. 52. De originele tekeningen 
waarnaar de houtsneden voor Clusius gemaakt zijn (ook gebruikt door de drukker Plantijn voor boeken van 
Dodonaeus en Lobelius), zij n bewaard in de Jablonski bibliotheek te Krakow ; ze zij n ten dele van Pieter van der 
Borcht. 
19. Zo ontving Clusius te Wenen planten uit Turkije van David Ungnad von Sonneck, Philibert van Brussel, Ste-
phan von Hansen en Karel Rijm van Eeckebeke. 
20. J. Kuijlene.a.,op.cit. nr. 118. The magnificent botanical library of the Stiftung für Botanik Vaduz Liechtenstein, 
3 delen, Londen 1976, nr. 727. 
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21. Joris Hoefnagel, Geïllustreerd gebedenboek voor Albrecht V. W. Blunt, op. cit., afb. 12a. Joris Hoefnagel, 
Bloemstuk met insekten, 1594, gouache op perkament opgehoogd met goud. Oxford, Ashmolean museum inv. 
56e. F. Koreny, Albrecht Dürer und die Tier- und Pflanzenstudien der Renaissance, München 1985, nr. 91. 
Hoefnagels nauwkeurige manier van weergeven wordt wel omschreven als 'wetenschappelijk naturalisme' (N. 
Schneider, 'Vom Klostergarten zur Tulpenmanie' in: Stilleben in Europa, Munster 1979,301). 
22. Jacques de Gheyn II (1565-1629), Album met 24 aquarellen, 1600-1604, 234 x 182 mm. Fondation Custodia 
Parijs. Zie M. van Berge-Gerbaud, op. cit. nr. 9. 
23. M.H. Hoog, 'On the origin of Tulipa', Lilies and other Liliaceae, Londen 1973. 
24. W. Marais, 'Notes on Tulipa', Kew Bulletin XXXV, 1980,257-259; W. Marais, 'Tulipa' in: P.H. Davis (red.), 
Flora of Turkey deel 8, Edinburgh 1984. 
25. A.L. Stork, Tulipes sauvages et cultivés, Genève 1984. 
26. T. Baytop, 'Osmanli lalesi', Laie V, 1988,2-8, afb. 7 en 8. Er bestaan enkele schilderijen met een enkele tulp: 
Balthasar van der Ast, De tulp Zomerschoon (N. Schneider, op. cit. nr. 159); Dirck van Deelen, Stilleven, 1637, 
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam - maar daar staat de tulp in een Chinees vaasje. 
27. Van de Passe geeft op de titelpagina van zijn Hortus Floridus (1614) een aardig epigram: 
Flora naturae recerans recessa, 
exhibet blandas violas, rosasque, 
Quicquid et dives Arabes remittunt, 
Spargit odorum. 
[in de vertaling van Beatrijs Brenninkmeijer-de Rooy: 
Flora, de schuilhoek van de natuur ontsluitend 
toont witte viooltjes en rozen 
en al wat de rijke Turken aan geuren aan ons zenden 
stort zij uit.] 
28. E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, Haarlem/ Zwolle 1986, 83-86. Het portret van Margaretha Tulp 
bevindt zich in de Staatliche Kunstsammlungen Kassel. 
De tulpbeker van Lutma (collectie Six, Amsterdam) is vermeld in A. von Grävenitz, Das niederländische Ohr-
muschel Ornament, dissertatie Bamberg 1973,222. Met dank aan Beatrijs Brenninkmeijer en Jan Six. 
29. Tympaan van Artus Quellinus aan de achterzijde van het Stadhuis op de Dam (K. Bremantle, The Baroque 
Town Hallof Amsterdam, Utrecht 1959). 
30. Evliya Celebi, Seyahatname, Istanbul 1969; A. Baker, 'The cult of the tulip in Turkey', Journal Royal Horticul-
tural Society LVI, 1931,234. H. Graf zu Solms-Laubach, Die Geschichte der Tulpen, Leipzig 1899. J. McGrail, 
'A tale of tulips', The Garden CXU, 1987,209-212. 
31. A.S. Unver, 'The history of tulips in Turkey', The Daffodil and Tulip year book 1969 XXXIV, Londen 1968, 
46-53; H. von Diez, Tulpen- und Narcissen-Bau in der Türkei aus dem Türkischen des Scheich Muhammed Lale-
zari, Halle/Berlijn 1815. 
De volgende Turkse manuscripten, die voor deze studie geraadpleegd zijn, geven een indruk van het gebruikte 
assortiment tuinplanten: 
Ahmed Kamil Belgradi, Risale esami-i lale, 1750. Ali Emiri Efendi-bibliotheek no. 158-171, Fatih moskee. 
Seyh Mehmed Lalezari, Mizanu'l-ezhar, 1703-1730. Ali Emiri Efendi-bibliotheek no. 174. 
Sukufename-i Mussawer. 1667. Nuri Osmaniye-bibliotheek no. 4076-4078. 
Mussawer sumbulname, 1737. Topkapi Seray-bibliotheek no. H413. 
Surname-i Humayun, 1582. Topkapi Seray-bibliotheek no. H1344. 
tulpenboek, 1725-1731, particulier bezit, België. 
Zie voor algemene informatie over Turkse tuinen: S.H. Eldem, Turk bahceleri, Istanbul 1976; K. Krause, 'der 
Türkische Garten und Gartenwirtschaft', Archiv für Wirtschafts forschung im Orient, IV, 1913,443; E.B. Mac-
Dougall en R. Ettinghausen (red.), The islamic garden, Dumbarton Oaks Colloqium Series, 1976. 
32. Segal heeft er zich aan gewaagd; hij determineert sommige bloemen als kruisingen tussen schrenkii en praecox, 
clusiana en schrenkii, en clusiana en aganensis. Het is veredelaars echter nog nooit gelukt om deze hybriden 
experimenteel tot stand te brengen (J.P. van Eijk e.a., Resultaten en stand van zaken bijhetsoortkruisingsonder-
zoek van tulp, Wageningen 1986,1.V.T. rapport nr. 221). Zulke interpretaties zijn niet aantoonbaar onjuist, 
maar de huidige kennis over kruisingsbarrières maakt ze onwaarschijnlijk. S. Segal, 'Roelant Savery als Blu-
menmaler' in: E. Mai (red.), Roelant Savery in seiner Zeit (1576-1639), Keulen 1985. 
33. Enkele voorbeelden zijn: Verzameling van een Meenigte Tulipaanen, Naar het Leven geteekend met hunne Noa-
men, en Swaarte der Bollen, zoo als die publicq verkogt zijn, te Haarlem in den jaare Ao 1637, Door P. Cos, 
Bloemist te Haarlem, Universiteitsbibliotheek Wageningen; Jacob Marrel (1614-1681), Tulpenboek 1637-1639. 
Rijksprentenkabinet, Amsterdam; Tulpenboek, zonder titel, folio, half linnen, UB Utrecht, folio 61 'De Sul-
taen'. E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland, Amsterdam 1942. 
34. Enkele voorbeelden van spotprenten: 
Pieter Nolpe, Floraes Gecks-kap, etc. 
Hendrick Gerritsz Pot, Floraes Mallewagen, ca. 1640, Frans Hals Museum, Haarlem, naar Crispijn van de Pas-
se, Floraes Mallewagen, etc. 1637. 
Pieter Bruegel, Hoogmoed, Frans Halsmuseum, Haarlem. 
35. Aigentliche Beschreibung der Raiss in die Morgenländer, 1583 (eerste editie met afbeeldingen van planten). 
36. Zij worden bewaard in het Rijksherbarium te Leiden. In 1690 zijn ze voor de Leidse Universiteit gekocht door 
Isaac Vossius. 
37. Johan Frederik Gronovius (1686-1762), Flora orientalis. Leiden 1755. Het duurde tot 1888 dat opnieuw een 
volledig overzicht van de Turkse flora beschikbaar kwam: Pierre Edmond Boissier (1810-1885), Flora orientalis, 
Basel/Genève 1867-1888, 6 delen. Facsimile Amsterdam, 1969. Een eeuw later kwam opnieuw een groot pro-
ject over de Turkse flora gereed dat 8800 soorten beschrijft: Peter H. Davis (1914-), Flora of Turkey and the East 
Aegean Islands, Edinburgh 1965-1988,10 delen. Het genus Origanum (marjolein) is bewerkt door de Neder-
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landse botanicus J.H. Ietswaart, deel 7,1982,297-313. Voor toeristische doeleinden zijn goed bruikbare plan-
tengidsen: A. Huxley en W. Taylor, Flowers of Greece and the Aegean, Londen 1977 en voor Cappadocië: N. 
Tanker, M. Koyuncu en S. Kurucu, Ürgüp, Göreme and Ihlara plants and landscape, Ankara 1989. 
38. P. Belon, Les observations deplusieurs singularitez et choses mémorables trouves en Grèce, Asie, ludee, Arabie et 
autres pays estranges, Parijs 1588. Clusius gaf het reisverslag van Belon uit als deel van zijn Exoticorum libri 
decern (1605). 
39. G. Becker e.a., Tournefort, Parijs 1957. 
40. t. 25 Teucrium orientale L.; t. 26 Wiedemannia multifida (L.) Benth.; t. 28 Lallemantia canescens (L.) Fisch. & 
Mey. ; t. 29 Dracocephalum thymiflorum L. ; t. 30 Scutellaria Orientalis L. ; t. 31 Paracaryum cristatum (Schreber) 
Boiss. ; t. 32 Linaria genistifolia subsp. confertiflora (Boiss.) Davis; t. 33 Lysimachia atropurpurea L. ; t. 34 Papa-
ver orientale L.; t. 39 Centaurea glastifolia L.; t. 43 Polygonum orientale. D.O. Wijnands, The botany of the 
Commelins, Rotterdam 1983. 
41. Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), Relation d'un voyage du Levant, Parijs 1717. Een andere editie ver-
scheen in Amsterdam, 1718. Catalogue of Botanical Books in the Collection of Rachel McMasters Miller Hunt, 
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